


































































年 U.S.A. U.K. Germany France Swed. Swit. Neth. Austr. U.S.S.R. Den. Italy Japan Belg. Others
1901 △◇ ●
2 ◇ ● △△
3 △△△ ● ◇
4 △● ◇
5 △●◇
6 △ ● ◇ Spain◇
7 △ ● ◇
8 ● ◇ △◇
9 △● ◇ △
1910 ●◇ △
11 △ ● ◇
12 ●●◇ △
13 ◇ ● △






1920 ● △ ◇
21 ● △
22 ●◇ ◇ △
23 △ ◇ ● Canada ◇
24 △ ◇
25 △△●
26 △ ● ◇
27 △ △ ● ◇
28 △ ● ◇
29 ●◇ △ ● ◇ ◇
1930 ● India. △
31 ●●◇
32 ● ◇◇ △
33 ◇ △ △
34 ●◇◇◇
35 △ ◇ ●●
36 △◇ ◇ ● △
37 △◇ △● ●
38 ● △ ◇








年 U.S.A. U.K. Germany France Swed. Swit. Neth. Austr. U.S.S.R. Den. Italy Japan Belg. Others
45 ◇◇◇ △ Fin.●
46 △●●●◇
47 ◇◇ △● Arg.◇
48 △ ● ◇
49 ● ◇ △ Port. ◇
1950 ◇◇ △ ●● ◇
51 ●●◇ △ Ire. △
52 △△◇ ●●
53 ◇◇ ● △
54 ●◇◇◇ △ △
55 △△● ◇
56 △△△◇◇ ● ◇ ●
57 ● ◇ China△△
58 ◇◇◇ ● △△△
59 △△◇◇ Czech. ●
1960 △● ◇ Austl. ◇
61 △● △ Hung. ◇
62 ◇ ●●◇◇ △
63 △△ ◇◇ △● ● Austl. ◇
64 △◇ ● ◇ △△
65 △△● ◇◇◇ △
66 ●◇◇ △
67 △◇◇ ●● ● ◇
68 △●◇◇◇
69 △◇◇◇ ● Norw. ●
1970 ◇ ◇ △ △◇ Arg. ●
71 ◇ △ Canada●
72 △△△●●●◇ ◇
73 △ △● ● ◇ ◇◇ △
74 ●◇ △△ ◇◇
75 △◇◇◇ ● ● △△
76 △△●◇◇
77 △△◇◇◇ △ ●
78 △△◇◇ ● ◇ △
79 △△●◇ ◇ ● Pak.△
1980 △△●●◇◇ ● ◇
81 △△●◇◇ △◇ ●
82 △ ●◇ ◇◇
83 △△●◇
84 ● ◇ △ ◇ △ Arg. ◇
85 ●●◇◇ △
86 ●●◇ △△ △ ◇ Canada●
87 ●● △ ● △ ◇
88 △△△◇◇ ◇ ●●●
89 △△●●◇◇ △
1990 △△●◇◇ Canada△
































 J. J. R. Macleod（12番）、F. H. C. Crick（42番）
　イ　外国生まれで受賞時にイギリスの研究者であった者




































































番号 氏名 年・分野 年齢 所属機関・職 出身大学
1 R. Ross 1902年・生 45 Liverpool大学教授 St. Bartholomew 病院
医学校
2 J. W. Strutt 
(Lord Rayleigh)
1904年・物 62 Royal Institution教授 Cambridge Trinity Col.
3 W. Ramsay 1904年・化 52 London大学教授 Glasgow大学
4 J. J. Thomson 1906年・物 50 Cavendish研究所教授 Cambridge Trinity Col.
5 E. L. N. Rutherford 1908年・化 37 Manchester大学教授 カンタベリー大学（N.Z.)
6 W. H. Bragg 1915年・物 53 London大学教授 Cambridge大学
7 W. L. Bragg 1915年・物 25 Cambridge大学講師 アデレード大学（Austl.)
8 C. G. Barkla 1917年・物 40 Edinburgh大学教授 Liverpool大学
Cambridge Trinity Col.
9 F. Soddy 1921年・化 44 Oxford大学教授 Oxford Merton Col.




11 A. V. Hill 1922年・生 36 Manchester大学教授 Cambridge Trinity Col.
12 J. J. R. Macleod 1923年・生 47 トロント大学教授 ライプチヒ大学
13 C. T. R. Wilson 1927年・物 58 Cambridge大学教授 Cambridge Sidney Sussex 
Col.
14 O. W. Richardson 1928年・物 49 London大学教授 Cambridge大学
15 A. Harden 1929年・化 64 London大学教授 Manchester Owens Col.
エルランゲン大学（独）
16 F. G. Hopkins 1929年・生 68 Cambridge大学教授 Gay’s Hospital 医学校
17 E. D. Adrian 1932年・生 43 Royal Society 教授 Cambridge Trinity Col.
18 C. S. Sherrington 1932年・生 75 Oxford大学教授 Cambridge大学
19 P. A. M. Dirac 1933年・物 31 Cambridge大学
(Lucas) 教授
Bristol大学
20 J. Chadwick 1935年・物 44 Cavendish研究所
副所長
Manchester大学
21 H. H. Dale 1936年・生 61 国立医学研究所初代所長 Cambridge Trinity Col.





主要研究機関 指導者 奨学金 爵位 その他
Liverpool大学熱帯医学部 1911年 Kt
Cavendish研究所所長 1873年 Bn.
London大学 1902年 Kt Bunzenの下で有機化学
Cavendish研究所 J. W. Strutt 1908年 Kt
Cavendish研究所
マクギル大学（カナダ）
J. J. Thomson ニュージーランド生まれ
アデレード大学（Austl.)
Leeds大学
J. J. Thomson 1920年 Kt WWI：潜水艦用聴音器
Cambridge大学 J. J. Thomson 1941年 Kt 上記 Braggの息子
London King’s Col.
Liverpool大学
J. J. Thomson 万博


























Cambridge St John’s Col.
Cambridge Gonville and 
Caius Col.




Welcome生理学研究所 ○ 1943年 Kt WWII：戦時内閣科学諮問
委員会の長





番号 氏名 年・分野 年齢 所属機関・職 出身大学
23 G. P. Thomson 1937年・物 45 London Imperial Col.教授 Cambridge Trinity Col.
24 E. B. Chain 1945年・生 39 Oxford大学病理学講師 フリードリッヒ・ヴィ
ルヘルム大学（独）
25 A. Fleming 1945年・生 64 London教授 London大学




27 R. Robinson 1947年・化 61 Oxford大学教授 Manchester大学
28 E. V. Appleton 1947年・物 55 科学工業研究庁長官 Cambridge St John’s Col.
29 P. M. S. Blackett 1948年・物 51 Manchester大学教授 Cambridge大学
30 C. F. Powell 1950年・物 47 Bristol大学教授 Cambridge大学
31 J. D. Cockcroft 1951年・物 54 原子力研究所所長 Manchester大学
32 R. L. M. Synge 1952年・化 38 Rowett Institute 研究主任 Cambridge Trinity Col.




34 M. Born 1954年・物 72 Edinburgh 大学教授
（1936‒53）
ゲッチンゲン大学
35 C. N. Hinshelwood 1956年・化 59 Oxford大学教授 Oxford大学
36 A. R. Todd 1957年・化 50 Cambridge大学教授 Glasgow大学
37 F. Sanger 1958年・化 40 Cambridge 分子生物学
医学部門長
Cambridge St John’s Col.
1980年・化 62 同上部門研究員
38 P. B. Medawar 1960年・生 45 London University Col.
教授
Oxford大学
39 J. C. Kendrew 1962年・化 45 Cavendish研究所
分子生物副所長
Oxford Trinity Col.
40 M. F. Perutz 1962年・化 48 Cavendish研究所
分子生物所長
ウィーン大学
41 M. H. F. Wilkins 1962年・生 46 London King’s Col. 
主任代理




主要研究機関 指導者 奨学金 爵位 その他
Aberdeen大学 1943年 Kt 上記 Thomson 息子、WWII：
マンハッタン計画参加
Cambridge, Oxford大学 F. G. Hopkins 1933年ドイツから亡命
（単身）
London大学 1944年 Kt スコットランド出身、WWI：
軍医
Cambridge大学 1944年 Kt オーストラリア出身





London King’s Col. ○ 1941年 Kt WWII：工兵隊通信士官
Cavendish研究所 E. L. N. Rutherford 1969年 Ba. WWI：海軍で照準装置設計、
WWII：空軍科学顧問
Cavendish研究所 E. L. N. Rutherford ○
Cavendish研究所
Cambridge St John’s Col.
E. L. N. Rutherford 1948年 Kt WWI：野砲隊志願兵、
WWII：防空研究所長。原
子力計画責任者
Wool Industries 研究所 N. W. Pirie 1936　反戦活動、学生に
サッチャー首相
Lister予防医学研究所








R. Robinson 1954年 Kt
Cambridge大学 ○ WWII：良心的兵役拒否
Birmingham大学 1965年 Kt
Cambridge大学 W. R. Bragg ○ 1974年 Kt WWII：航空機製造省研究
員
Cavendish研究所 W. R. Bragg ○ ウィーン生まれ




番号 氏名 年・分野 年齢 所属機関・職 出身大学
42 F. H. C. Crick 1962年・生 46 ソールク生物学研究所
（米）研究員
London, Cambridge大学
43 A. F. Huxley 1963年・生 46 London Univ. Col.
生物学科長
Cambridge Trinity Col.
44 A. L. Hodgkin 1963年・生 49 Cambridge大学教授 Cambridge Trinity Col.
45 D. C. Hodgkin 1964年・化 54 Oxford大学教授 Oxford大学
46 R. G. W. F. Norrish 1967年・化 70 Cambridge大学
名誉教授
Cambridge大学
47 G. Poter 1967年・化 47 Royal Institution所長 Leeds 大学
48 D. H. R. Barton 1969年・化 51 Glasgow大学教授 London大学
49 B. Katz 1970年・生 59 London University Col. 
教授
ライプチヒ大学 ( 医学）
50 D. Gabor 1971年・物 71 London大学
上級研究員
ベルリン工科大学
51 R. R. Porter 1972年・生 55 Oxford大学教授 Liverpool大学
52 G. Wilkinson 1973年・化 52 London Imperial Col.教授 London Imperial Col.
53 B. Josephson 1973年・物 33 Cambridge Trinity Col.
助教授
Cambridge大学
54 A. Hewish 1974年・物 49 Cambridge大学教授 Cambridge Gonville and 
Caius Col.
55 M. Ryle 1974年・物 56 Royal Astronomer Oxford大学
56 J. W. Cornforth 1975年・化 58 Sussex大学教授 シドニー大学
57 N. F. Mott 1977年・物 72 Cambridge大学 Cambridge St John’s Col.
58 P. D. Mitchell 1978年・化 58 Glynn Research Institute
主宰
Cambridge Jesus Col.




原子力研究所：Atomic Energy Research Institute (Haewell, Berkshire)
科学工業研究庁：Department of Scientific & Industrial Research  (London)
Boots純薬研究所：Boots Pure Drug Company(Nottingham)



































Cambridge大学（教授） 1973年 Kt WWII：ロンドンで軍事研究
Edinburgh大学
EMI社中央研究所 WWII：空軍でレーザー研究
国立医学研究所：National Institute for Medical Research (London)
Glynn Research Instituteは現在、Glynn Laboratory of Bioenergetics at University College of London
EMI社：Electrical & Musical Industries
Rowett Institute: Rowett Research Institute は現在、 Aberdeen 大学と統合し、 Rowett Institute of 












聴音器の開発に携わり、A. V. Hill（11番）は防空実験の責任者を務め、E. D. 
Adrian（17番）は軍関係機関で神経損傷について研究をしていた。A. 
Fleming（25番）は軍医として働き、P. M. S. Blackett（29番）は海軍で照
準装置の設計を行った。
　第二次世界大戦期には、H. H. Dale（21番）や A. V. Hill（11番）は戦時
内閣で科学諮問委員会の長や科学顧問を、P. M. S. Blackett（29番）は空軍
の科学顧問を務めたが、戦後にノーベル生理学・医学賞を受賞することに
















































































２） 20世紀科学史の研究書として最近のものをあげておくと、Jon Agar,  Science 
in the Twentieth Century and Beyond, Polity Press, 2012; Stephen G. Brush with 
Ariel Segal, Making 20th Century Science: How Theories became Knowledge, 











３） D. S. L. カードウェル（宮下晋吉・和田武編訳）『科学の社会史─イギリス
における科学の組織化─』、昭和堂、1989年。
４） ノーベルとノーベル賞については、ノーベル賞を管理するノーベル財団の
理事長による小冊子が刊行されている。Nils K. Sta’hle, Alfred Nobel and the 
Nobel Prizes, Nobel Foundation, 1978: ニルス・コー・ストーレ『アルフレド・
ノーベルとノーベル賞』、ノーベル財団、1960 (16p.); これよりもっと学術的
なものとしては、C. G. Bernhard et al. (eds.), Science, Technology, and Society in 
the Time of Alfred Nobel, Pergamon Press, 1982; 橋本貞雄「ノーベル賞受賞者統
計分析の試み─特に日米の比較に重点を置いて─」、『横浜商大論集』、33 (1)
（1999年）: 269‒303;小川真里子「10人の女性ノーベル賞受賞者」、『学燈』、














{Anon.} A History of the Cavendish Laboratory: 1871–1910 (Longmans, Green, and 
Co., 1910); J. G. Crowther, The Cavendish Laboratory 1874–1974 (Macmillan, 
1974); Dong-Won Kim, Leadership and Creativity: A History of the Cavendish 
Laboratory, 1871–1919 (Kluwer Academic Publishers, 2010); Malcolm Longair, 
Maxwell’s Endueing Legacy: A Scientific History of the Cavendish Laboratory 
─ ─18
愛知県立大学外国語学部紀要第50号（地域研究・国際学編）
(Cambridge University Press, 2016).
８） 医学研究評議会とその前身の医学研究委員会については、次を参照。Joan 
Austoker & Linda Bryder (eds.), Historical Perspectives on the Role of the MRC, 
Oxford University Press, 1989; 高林陽展「第一次世界大戦期イギリスにおける
医学の制度化─生理学の興隆をめぐって─」、『化学史研究』No. 156 (2016): 
156‒169.
９） 戦間期の科学体制についての貴重な研究としては次を参照。Roy and Kay 
MacLeod, ‘The Contradictions of Professinalism: Scientists, Trade Unionism and 







11） 政府と科学の関係については、次を参照。Roy M. MacLeod & E. Kay 
Andrews, ‘The Origins of the D. S. I, R.: Reflections on Ideas and Men, 1915‒1916’, 
Public Administration, 48 (1970): 23‒45; Philip Gummett, Scientists in Whitehall, 
Manchester University Press, 1980. 帝国主義と科学については、次を参照。
Peder Anker, Imperial Ecology: Environmental Order in the British Empire, 1895–
1945, Harvard University Press, 2001; Joseph Morgan Hodge, Triumph of the 
Expert: Agrarian Doctorines of Development and the Legacies of British 
Colonialism, Ohio University Press, 2007.
12） 奥田伸子「ノーベル賞を受賞した『主婦』─20世紀中葉における女性科
学者と科学の制度─」、『化学史研究』No. 156 (2016): 170‒183.
─ ─19
20世紀イギリスにおけるエリート科学者の輩出基盤
Institutional Background of Elite Scientists 
in the 20th Century Britain:
 A Prosopographical Analysis of Nobel Laureates, 1901‒1980
Makoto OHNO
 In order to elucidate the Institutional background of British elite scientists 
in the 20th century, this study investigated their careers of 59 Nobel 
Laureates. The result shows that research institutions where many of them 
studied were Cambridge (particularly Cavendish Laboratory), Oxford, 
London, and Manchester Universities. In historical perspective this means 
that universities played the importa nt role in scientific research and above all, 
the traditional Oxbridge revived their positions in academic researches. In 
addition to this, 20th century Britain saw new advent of scientific institutions 
such as (A) the governmental organizations: Medical Research Council and 
National Institute for medical Research, Atomic Energy Research Institute, 
Department of Scientific & Industrial Research and (B) Research Institutes 
of Industrial Companies such as Boots Pure Drug Company and Electrical & 
Musical Industries. Clearly the scientific research bases have expanded and 
diversed.
